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図 1r照る日くもる日Ji聖戦中の『ポケット』広告
まだ無名だった大仰の活践を伝える。
『大朝』大正 15年 9月 7日付掲載
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昭和 5年までの大阪系新聞社における大悌次郎の連載、読み切り小説
新聞小説 週刊誌
照る日くもる日『大朝』
新両国八景『週朝』春季特別号昭 2.3.15大 15.8.14一昭 2.6.10
赤穂浪士『東日』 雪娘『サ毎』昭 2.4.3昭2.5.14一昭 3.11.6
ごろつき船『大毎』
昼間の月『サ毎』小説と講談昭 2.6.15昭3.6.1一昭 4.6.11
由比E雪『大毎』
鞍馬天狗余燈『週朝』昭 2.8.7 昭3.2.19昭4.6.12 昭5.6.11
雪の夜がたり『サ毎』小説と講談昭 2.9.15
爪『サ毎』小説と講談昭 3.6.15
半身『サ毎』小説と講談昭4.3.20
休みの日『サ毎』臨増「新作大衆文芸号J昭4.5.1
唐茄子『週朝』秋季特別号昭 4.9.20
『東日~=東尽日日新聞、『週朝~=週刊朝日、『サ毎~=サンデー毎日
表 I
※『おさらぎ選書』第一集(増補改訂版)をもとにした。なお「照る日くもる日」表記は、
昭和44年刊の「大悌次郎時代小説自選集Jで、「照る日曇る日」と改められている。
?????????????????。??、???
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大阪毎日新聞
期間 回数 タイトノレ |作者 掃絵
大4.11.28-5.8.15 260 大久保彦左衛門 小金井蔵洲 多聞北徹
(中略)
大11.6.23-11.12.31 165 佐野鹿十郎 猫遊粁伯知 多国北倣
大12.1.1-12.6.21 147 天性徳兵衛 宝井馬琴 多国北綴
大12.6.22-12.12.31 160 関東侠客固定忠治 桃川|如燕 多聞北被i
大13.1.1-13.7.17 170 東1)1守彦行花の者遠山桜 |悟道軒円玉 |多国北綴
大13.7.18-13.12.17 134 消水次郎長 |神岡イ白山 |多国北倫
大13.12.18-14.7.3 170 柳沢栄華の喜~( |悟道軒円玉 |多国北綴
大14.7.4-14目12.9 135 秀康父子 錦城宮野』丸山 |多国北側
大14.12.10-15.8.10 210 干し後の光 前回略山 金森級協ー
大15.8.1-s召2.10.14 354 鳴門秘中占 吉川英治 岩国専太郎
日召2.10.15-3.5.31 197 新版文岡政絞 捗不l忘 小田宮弥
ss3.6.1-3.12.30 186 ごろつき船 大僻;次自1 岩田専太郎
ss4.1.1-4.6.1 137 海の隼uごろっき臨)Jの改題) 大併;次臨1 岩田専太郎
ng4.6.12-5目6.11 310 由比正雪 大相1;次郎 岩田専太郎
Us5.6.12-6.10.16 420 南国太平記 直木三十五 石井鶴三
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『毎日新聞七十年~ 506~513 頁をもとにした。
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『大朝JlW大毎』における夕刊三面の連載表(色ありは講談)
大阪朝日新聞
期間 回数 タイトノレ 作者 挿絵
大4.10.1H2.18(朝刊→夕刊) 200 ふたおもて 田口掬汀 l幡恒春
大14.12.19-12.31 13 自椿 イ可がし 幡恒春
大5.1.1-5.7.26 208 由井正雪 緑圏(渡辺飽亭)野田九浦
(中略)
大11.5.27-11.8.31 83 飛尉i内匠 阪本省岳 川よ値堂
大11.9.1-12.1.11 115 稿団右衛門 |霞長j奄 川上恒主主
大12.1.12-12.10.14 231 白縫物語 1苗遊車干{自知 川上恒蛍
大12.10.16-13.7.26 245 燃ゆる渦巻 前田曙山 川よ恒堂
大13.7.27-13.11.2 85 白藤機八郎 |猫遊軒伯知 川上恒主主
大13.11.4-14.6.28 204 一人姉妹 本田美禅 川上恒堂
大14.6.30-14.10.25 100 九郎判官 宝井馬琴 l鰭附英朋
大14.10.27-15.8.13 250 修羅八荒 行友李風 |伊藤彦造
大15.8.14-Us2.6目10 250 1m、る日くもる日 大仰次郎 小田富弥
8s2.6.11-2.12.30 175 砂絵呪縛 土師清一 富田千秋
昭3.1.1-3.8.25 200 愛憎乱麻 下村悦夫 岩田専太郎
Bs3.8.26-4.2.22 157 娘煙術師 国枝史郎 岩回専太郎
昭4.2.23-4.7.9 117 松平長七郎 |悟道軒円玉 小回富弥
Hs4.7.10-5.3.16 214 貝殻一平 吉川英治 不一木阿古
8155.3.18-5.9.5 148 乱菊物語 谷崎潤一郎 北里子恒笛
昭5.9.6-Bs6.2.28 150 車工煽直属 長谷川伸 矢野橋村
表E
*W朝 日 現代用語知恵蔵 2000 別冊付録朝日新聞連載小説の 120 年Jl 152~154 頁、
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表mf照る日くもる日」前後の構成の変遷
タイトノレ 作者 総字数 漢字数 改行数 会話数 漢字率 改行串 語尾 ノレピ~A ~B ~C ~B/A ~AlC 
九郎判官 宝井馬琴 1.867 757 。 9 41% 1867 ですます 有
修羅八荒 行友辛風 1.613 518 39 25 32% 41 ですます 有
照る日くもる日 玄盛盗~~ 1.708 495 21 10 29覧 81 だ、である 有
照る日くもる日
「勤皇稼業J(1) 大悌次郎 1，449 457 25 11 32% 58 だ、である 有
砂絵呪縛 十師清一 1.551 428 50 14 28% 31 だ、である 有
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表wr赤穂浪士J広告の頻出キーワード
内容 回数 調査対象
新しく正しき忠臣蔵
6 『大毎』(類似表現含む) 昭和3年
売り上げ(版表不) 5 10/25/3面、 10/31/3面、 11/2/3面、
読書界の大主 5 1/27/3面、 12/14/2面、
識者コメント 2 昭和4年
真実の武士道 1 1/10/2面、 2/8/2面、 2/19/2面、
我民族詩の最高峰
8/3/2面
I 
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月刊誌・週刊誌・新聞の掲載文字数比較表表V
※最大文字数としたのは、目安になる数字をだすために仮に 1行に l字しかなく
ても、『苦楽』なら28字、『週刊朝日』なら 17字、新聞なら 15字と最大字数で換算し
たため、この名称にした。
??????。
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